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MIGVEL DIAGO, ANTON DIAGO, 
·' Y DO M IN G O L ABA T. · 
lnitium a ])omino.· 
~ '117 "1111 •au~11. 
lo demanda criminal el Pcocurador A{hido de la 
prefentc Ciudad contra los atufados, que ~n cfeélo 
contiene. · 
I'. 
~e en 3 .de Setiembre defle año proxime pajfodo ;;mre 
óncc y doze de lA noche , eft~ndo Miguel de Almaf'"', y 
F rancifto Pe/licero a la puerta 4e fa cafo tomando l" frefaa, pajfaron los '"' J ad"s ,y dando fa [auor y ayuda dieron diuerfas puñallfdas>) hmd~s morta-
les Al dich~ M igtul Almafan, y que de ell1u murio. 
Para prouar e\ cargo fe r,ccibieron 1 s .tcfiigos, de los qua les, el 
1.2.3.4.5.6.7.8.y 15.concluyen de vna confdion de Miguel Día-
. go,eo que le oyeron confeffar cftaodo prc:fo dicho Migóel Diago 
· (fiendo interrogado por d padre del muerto, que porque le :iuia 
muerto á fu hijo,auieodo recibido e\, fus hermanos, y padres tan-
. tos beneficios de fu cafa )que el lo AuiA muert1, y iue como el lo mtito)le 
pudo matar a el. Jl{¡m- aÍv/J/HQfw ~tM r/ (/rt. ;f¡'d), 
El teftigo 9.y J o.q~~ el primero es la Gund3 que le prendio,y 















·cho reñir,con efia diferenci3,que el 9.dize vio Colo vno. y el 1 o.di-
. zc eran quauo de parte Migu'el Diago ~ y de proccff o foto refulta 
bp-uieík los ttesac~_fados, y e{b ~-s fofa probi~a, fin otta algunatl 
cÓpt ·a el ·dicho Miguel. Drago refu~ta del ~roceffo,fin prouar cau 
fa, tratado,, aaimo deHberado-, oi mala fama e.n 'elle ni otros deli-
tos contra C:l dicho, ni alguno de los acufados. Cpntra todos Jos 
<lemas cooclu·yeo el tcfügo i ,. z.3 ~6.8.y -~ 5.dc auc:r hallado el forn~ 
btcto de Miguel üi~go(que fe cayó en~a pc:ndcncia,o riña)eo po-
der de losden~as a<:ufados quando los prendieron-en los p•JaJes de 
las Caktas,y mas ·J~ fama_pubfü:a conuatódos. . , · . 
Con dla p,robifi~--3,y ne otra prcte.odc el Afiudo cfia proba- · 
do el .cargo CQntra Jo~ acufados,y que affi a,uicndo prc.~edido .en-
.~ tre todos confederacion y animQ deJ~bc:udo omnes tcnemur de 
_ occiífo)vt tradunt communjter DD.quos r.cfcr Plaf• in epirom.de- \ l~tl . l~ 1.~c. i 1a. ~l1um. ·i,.Ant.<;lom.lih. 3 ~'· 3 .n. 3 6. ' -- · 
Peto no obl\ante dicha próbau~a,prctenden los acufad·os, que 
no dcuen .fer· cafiigados c_on p.ena Qrainari:a,ni extraordinaria gr a:. 
ue,fino co~ otra mas piaqofa,.1 aj_,ufiada a" J~s meritos del procdfo, / 
ex fequenubus. . . ~ . ·, 
. L.o pdmero,porque ~~'1 -.rElJuetto CD fÍÓ3, )1 Con 
. ig\uld.a·a úen-do mud1-0s;Jos que,.reñian de vna y otra partc;l)u<~ ca 
fu pro pter iQc~rticudfoC"m ncmo tcoetur pre na otdinaria noo pro 
,' b¡to animo dcliberato~aut ~rz~edi~t~ tr-aéhtu ád . occidcodum., 
_l.1.(99 ;i; D J:J~C.d-1Jicilr.ff. u,J'd.conf.214.Giurh.deciff.crim.2.n~m. t 2.(9t . , 
c.omm14niter D D .~t it• fmfiti.ht1c. J\..tgi• 4udi,enti" , ;,, proceffi! remifsio • 
nis ft..aganti11 M'rtini áe .~aray ,, 0'4 FrAncifci lo•n, a1mo 16 22. Rix a 
cnim p&tius ca(u~1is qua1m d~_libcrata pr;efomitur d.l.1.Farin.q.69,; 
n, 5 7• M enoc~.eafa 391 .G !Ur~A vhi proxim.n.1 5-• _ , 
· Y porque V. S.cn primer lugar dudo·de la riña, ·propongo la 
. proban~a de ella en proceíf9,y co primero logar Ja dcpoficion dc:l 
tdHgo to, fobrc el 3.dc la demanda,cuya dcpoficion en lo' fubfian 
cial dize affj:~e tjl&ando'el depofante al• puertA de fa cafa con Mivul" 
.A ltn"f'm tomando'" fiefcta P"ffeton 4.hotnbres, y que_ defpu~s holuieroniy 
que el muerto les dlxo i q~e ..gente~y que metio "''"ºa la eJP1d11 Anton Dia-
g-o con los demas· Cof}tr11 el muerto , y e~ depofante '· 'JJio/e defendía /1 paree, 'º,¡'Vn~ efpad•,y_ayudandule riiío el depofan1e con cAmon Diago , y fas 
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mas dize ,que quando palfaron ~"primera vez lo¡ acufados,el muerto tflaua 
fin armas,y que antts q~e paffari:m la fegunda v~z, y d1fues de 14 prime-
'"' el depofante fe fue a cdfo Domingo G4rcii:a ,y qu~ndo dixo el depefontl 
• lus acufodoS>q!4e gente, le p1rece tenia · vna tjpada con que fa defandia, 
aunque no fo afigem1 , porque como tiene dicho la primeria 'Vez que pajfawn 
l(ls 4.hom~res eftatJll fin 1rma;,y dize conocio" los '""Í'"'º! un J¡; poca cl11 
-
ror de la-1Joche. \ ' 
En fegundo lugar pondero el tefligo 9. que es Fe Upe Bueno 
Gua.rda que I~ prcodio,y diz.e en f~ma, que como Guiard" exir•Elá 
que es de Víebo,oyendo las vo)es d~l muerto,que dezja,que me matan,falio 
tJ dicho,y vio reñi~n dos,y el depofAnte dix1,ha bellacos,que matays 11l mil 
yor am~o q tengo;y dizjendo ayuda al 'J\.!y ftguio al q reñit1,q trA Miguel 
Diago,y •fido le pre1Jdio , Y aunque c{\e tefügo diz.e-" que los que reóia 
eran dos,no prueua in eíto ~ofa alguna, porque te contradize con · -
1 el co~pañett) ciue diie c:ran 4.no da ru.on de.luz., y es amigo e~: 
010 dae en fu depoficion,y no folo fe contradrz·e con Ja depoficJO 
del te Higo 1 o.pero coa las del 1.2.3'·º·6 ;y 1 S· los quales concluyen 
de que {e hallo eo poder del Antoo Diago , y Domingo Labat el 
fombrero que fe cayo en la riña a Miguel Diago, granae preían-. 
cion de que c{fuuieron en la riña,pue~ iban juntos, y cdmo h_erma · ' · . 
nos cíl:auan obligados a dcfendcllo,C"rer.§. homicidium 6. nurn. 44. -/...-.. ,,.. ./? · ,,,,. 
·d.· h .,. d b h n fid · ~J~./~~~ m 1c10,que uu·o una e mue os a mue os; y ~ua con crac1on ~LLi!- ¡ÚAn't:,..,.;;,. ~c:uc~, 
,, nos apoya Jafama publi<;a de que todos efiuuieron, probada en la Vf.,¡t~c.o h~1 ~~i 
demanda,y defenfiooes de' lo~ acufados.cr fa,mj¡'tn frtttuart 4Ja.. 't'/')(a., :&. fif/íÓOf. ~ 'l , 
_ .. En t~rccro lu_gar pondero las dep-0ficiones de los tc~igos r. 4. . j¡CVrL ofwtJYL a/1.,fk/_lh 
y 5.de las dcfenhones Cobre el 5.dellas,las quales con eu1dentes pa~ , · . / tf 
labras concluyen de coofeffion de ErancifcoPelli,cro tcfügo con. W>t 1méfuq h0((Í4{ t1td 
trario,y compañe10 del muerco, ambos agrdfures como 'abaxo rctk lo r1t4' 1')1()¡(/dít.14._ 
probare,v fon )as que fe Ctguen. · . Y,, . . Migu~l Az.arcao teftigo prime: ro fo~~c el ;. de las defenúones~k fl1i11 fu'IL MI. rftj~ 
dize :~e paffe~11s cinco diiu fue a curar el depofante a F r"nci(co P ellicero-'V fttte1ull... aypJttf /jt'('r« e/ . 
y .curiadole,le oyo dezjr ejlas pal•bras:Dios tt lo perdoneMiguel ~lmafany,, / ji 1". ' / 
que (z tu no los fistras 4 emprendtr,y no los huuier1s emprendido (in canfa al~ (zu Jla{ ~~ M't.t.. (J~~i · t·~-··· '.' huoim fo:•dido lo ~·f "focerlio,ni y. efluuitr. t •• herido : y 'º 'ffj,,lb r r _lum'~ 
mifmo dite el 3 .tefl1go de oydá dt efte. - jJa.. '"'li1P... ~m. , C<Tn--
EI 4.tefiigo,q e.s Vicente Laguna de c;onfeffion de PclJicero di.e¿ , j L íJi· I"' h~Í.~ 
ie: .Qf!e pajfadrJs 4-c> 5 .dia.s fue a rver/Ó,y le pregunto como aUia fido la pen ~ t u7t 11!3J -. 
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dencia.y rejfrondio,que el,y el dicho cAlrnafan fo eftauan a fu puerta toman 
clo /d Jrefta,7 Cintando en l1 ociafio que pajforon por 4fli los acufados J Otros, 
y que 11l paffer les pidieron pajfo,y pajforon,y defpues de 11uer pajfado le d; .. 
xo Almapin a dicho Pe/licero los.fuejfe a émprender,y que el dicho no qui-
fo,y le dixo los dexaJfe eflar,y .Almaf'U1 l~ dixo,_que el a14ia de fabe.~ .quien 
erAn,y que a[si (e dt:1ia entrado en.cafa Don Migue! Oliuan, y alli atúa to-
m.ido c4pa,y efpada,y falido fue en bu[ca de dicho~a.cufados ,, los empren. 
dio a cuchiQr4tlas,y que luego fue el dich" trais el , y Ji.cedio ma~4r al dicho . 
.Almaf'in. ' , · " 
. Agufün Benedit 5.td\igo,-diz.e:~ellegando" rvú a Pellicer quan. 
do le curaua el Cirujano L~pe,pajJados rres,o q·u11ro di11s,_le oyo dezjr, qe.t 
' Di!s foJo perdona[e ,,i dicho. Miguel Almafln el auer Ampr.e~dido ·a los 
acufados en. efté proceflo,pues. no .le .auian dado ocafion pitra ello,y que 1uien-
do 1nm1do los acufados en cafa de la R.,,!g• l~s ag"lirdq quefalief[m 1 y que 
, luego los emprendio a cucbilliadas dicho eAlm4fAn, y que. lu,ego dio Vn4 e[~ 
10~11da al dicho Miguel Di•go rvno ele los '""fodas,,.o obflttme qBe Miguel 
di•go le dixo eflafa '}Utdo que' tto ,queri4 reñir. ' : 
El\os fon los fundamen~os con qu~ en proccffo fe prucua la ri-
-ña; Péro replica v.s~que pare~e IJOla huuo 'porque nq cíla pro-. 
bádo que ~1 difunto tenia armas, porque el. tcfi:igo 10. folo dize, le 
parece fe dc.fenqia con voa cfpada,y-qoe de los tefligos-1. 4 .. y S· de 
las defenfioncs no fe ha ~e auer razoo,po.rq~e fon de o yda,los qua 
]es no pr~euan vino au·étore, &~eo oon p~odgd:o F Aria; q:6 9. """'· it./fl.-""" _· !?2.• ·deieft1~. ,, ·. . ittc?Wúrf'/c_.1wlu 
. ~orque.rcfpondo ~la primera parte de la duda ,-1~ vnoA, que,.. ~l -maf ¿f 
tcthgo 9.d11e,quc fahcndo a las vozes dcl·muerto, d1ze, que rcq1a 
· con Miguel Diago,y el ~cfügo15. dcpofando de la coofeiuon del 
djcbo Miguel Diago diz.e,que confe(fa~do,quc el lo auia· muerto, 
, · . y que tambien Jo pudormatar,dix'o también,riño·con el interfcdo, 
· y pues dizc que tiñó, y que le pudo ta9'.bien macar,fe ha de enten-
der tpuo arma~, pues fin ~llas co~o inihumcntos de r.iña neceífa-
.rios no pudo reñir,ni con igualdad mátallc (que aili, y no de otra 
maoera confcfso le auia mutrto) y figuiendo cfte difcurfo digo, 
que aunque el teftigo 1 o.en quaoto al tener armas el difu.{ltO , folo 
ConcJ~fa,que le parece fa difendiil con ,Jf,~ '.fP~dA,Concluye muy bien, 
por que fo dicho dl:a admilüculado con la depoficion de dichos 
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otro no pudo fer fin arma~,fl:lmpto argumento ab antecedente ne .. 
ceffario,l. 2.de iurifd.omn.iudicum.l.itd rem mobilem.l. Ad legatum.Jf• de 
procur.cum rvulgatis.Yaffi fe dize, que-el teftigo que concluye en el 
coníig1-i ~ nte afirma el antccedente,como fi depofaíe el ce Higo, que 
vio leer en vn libro a Titio de noche.,o que le vio jugu a los nay ... 
pes,no tiene obligacion de dar razon de Luna ni luz, p·orque c[a 
razon efh inuicerada en las entrañas del dicho, .pues fin lui,ni pu-
do ler ,ni jugar ,v~ ita fuit pronunciatu in procejfo criminal; Dippu~arorurn 
1\f ¡ni contia lPs de V;el , anno 14 3 1. '"' propofiturn 'VidendHs tfl C a.[4n. 
confóo.num. t ;. 
Lo otro refpondo, que es telHgo' produzido por el Afirido, y 
prucua·plene- contra cJ 'J\Jm.conf. 104.etiam fi út'de cred úlitate,F" 
1in.q.6 8.num. 7 5. iVl arant. in fPecul. •duoc., F\_.ub. de teftium prod.1tJum. 
16~ 13urf. conf 340. num. 13. li~. 3. y a defeoíion de los reos prue-
ba fin dificultad F arin.diél.q.num.77. aunq~c no diga caufa de cre-
dulidad num.7,.'Bucar.different.71.num.4. pórque en dfo confifie el 
fauor de los r~os;quc ~on raton,o caufa de crc~ulidad p1 ueua.a fa. 
uor de el Ailriél:p_,F 11rin.'t'hi·proxime,y quando a la ctedulidad,juy~ 
zio,o parecer de} tefiigo ~fific ·:alguna prefumcion es affentadiffimá 
dl:a refolucion,no folo a fauor d.el rco,fino del acufador, Lini in l • . 
teflium.C.de teflib,.'Bald.in l.fal4m i1,1 2:col • .Alex.conf.186.(j1t cum pluri-
Jus alijs relats a F oler.in praCic.crim.tit.ile teftib.iu cauf. crim. m•m. 3 o. 
y al juyzio,o parccet~de elle teftigo afifie preÍUµlpGÍOn de ·q tenii 
armas, pues como dize e) 9.teñ~~, y el 1. fe defendía, que eíl~ndo 
fin ellas,ni iiñc:ra_,ri,ife defendicra,ni los lCConocicra dizicndo,"quo 
genre,palabras proüocatiuas auien-do paífado v11a vez pa,Hicos los 
acufados. . . 
A la fegunda paJte de b dudá.fe rcipondc)lo v~o,que los tefli-
gos de las defe'nfiones 1.4.y 5. no fon de oyda como prefuponc 
la duda ,fino de confeffion clel contrario de los acufad os. Y para-
probar eHe afump.to,digo.,quc l~s acufados fe defiende.o, no fol0, 
haziendo ag~dTof al interfedo fo lo( quo cafu teflés cff~nt de audi-
tu,quia a tet~io audiuerunt)ftno álioterfeél:-0; y Francifco Pelliccro 
tefiigo 10.Y·affi."los acufados en el tercero de fo·s. defenflooes ar ... 
ticulan,que ambos dandofe fauor y ayuda los emprendieron a cu-
cbilladas,pero en c:He fegúdo cafo los teftigos no fe puedé dezir de 
oyda,fino de confdiion,fcu immcdiatu auditu vnius ex aduerfaris, 
B y cf~ 
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y ellos prucuan F arin.q.69.nn~.13 .(?• 144. Y, en quanto en fu di!-
policioo calla el auc:r 'Cm prendido ambos a los atufados, fe ha de 
creer callo exonerandofc a fi mifm o", par a que no le impu'ta tao la 
Jiña y agrdioo,ni le cafügaran por ella,ccmo muy al pr opofüo di-
,.. ~e F 11rim1t. !n prax uim.q.8 '·~'""·~ 5 3_.ibi: Si mim •ccufator, '?le[ uflis 
l , fe par1icipe,e:Y crimen oppofitum fattatur)ne durn a ttftimC1nio 1 & "'°'Í4-
~ lio!Je repelliturJid er, fu'í coifefsione condemnfluitur,& allegat piure sp D • 
. ) por d~ó ttla parte no lo ha produzido para apoyar los tdl jgos de 
defu (orJdlioo,porquc ~o prcfomio-, que en pcrjuyzio 1~yo lfs 
dixdfe la verdad,y aunque de pofara como dc:pofoo los tefi,1gos de 
fu c~nfeffion quedara. ca.' g3d~ '. ~orque fu dtpo,fici~ tf~i.ra con· 
trana a fu hc<.ho,y afs1 d110 f arm. en .la q.60. n11m.2ok101a quod fi ac-
cufat~r,~e.que ú d acufado1 acufa dos, o·roas coru9· teos igual-
n·,eute , utpados,non poteH eo~ in 'tcfies produ,ue,po1 que a per-
- jup.io foyo t!ó dita cofa alguna,y todo lo ·cuga1a~l c:'onforte,bien 
~hiel Hoque cu fu (X~pdon aclifa dos, o mas, dlara cfcufado de 
produzi1 fo.s réos iñ td\e,~. Y es tan poder o fa etla coofidcracion, 
que quahdo fueran de oyda fin pcrjuyiio de Ja vcrdad,eAntao los 
1ctif;u}o~dcf, uipadas ~n no auer produzido ~l dicho PcIJicer.o , y 
con c:tfo quita.t}a prcfqmpcion dc ,no audio produzido,y qu:mdo 
nu fo.c.ra cooU3tio,folo-~o~ a~cr depofado con~ra Jos-reos dlauao 
efcufados,po) fa enemiffad que fe contrae en fóh la depoficion en 
· faLU>r d.el Áílri~o• ~~c•r.df.98.per 'º''"'· _ , 
~epJico V .S.q elfo pr otedier·a quando el tcfligo bulliera d"po-
fado en cna cnifa criroinal,ad-tradita P,er F arin. q. 53 .. n. 4 7.& 48.d1 
teflih.porquc·la d'odrioa·deFarin.ptocede quanao fe trata de quitar 
;. ia fe al tcíligo,no quaodo fe uata de txcuía1fe de no prodiu.irlo co 
mo autor para quitar alguna prefuncion que rcfutu de no pro· 
doiillo,y la razoo de d1ftrencia cs,quc 6-proccdic:ífe en el ptirne-
10 cafo nunca fe probarian los dclid:<?s')en el fcgu~do cafo cdfa di 
ch3 rat<'n,y ()bra efcdo la ene.mifiad, ~rgumento a cefanate ratio.-
lle l.4.§.toties de mam.infeEl.l.quod lonfli.diºmilit .. ttflAm. cnm- 't'ulgt1tis~ 
Y quando fto perjuyzio de Ja verd·ad cntendieífernos (que fafoa 
Ja ceofura de V.S.nn fe: puede acmitit)ícr tefügos de oyda dhmos• 
en lo~ cafos de la ~imiucioo,porque fé admiten a fauor ,de los reos 
ad defenfioncm,7Jucaron different: 7 1.num.8.,u'm [oquemibus. ~ •rin:d.-









ban~a dudofa del 3Cufador a fauor del reo,FAri11.num. 3 6'.feu faltim -
probant pr~fumptiue H 011ded.conf.17.nut11.45 :sejfa dteif 199.in ftt1e 
qne eíto Í?IO deuia baHar con la que refulta de la demanda a fauor 
del os acufados,Pa1iitn11s in tr1Et.de prob,t.lib.1.c.9.t1urn. 3 3 .'~b; docet 
quod teflimonium de auditu iumi.m cum 4lijs probationibus vi•m f"ciliore 
pri;efldt ad perfeElam prob11tionem Jaciend4m, qure verba funt F 11rin. i• 
d.q.69.num.44.~ 45.qui amphat hac doddn-am quando \fltra ad-
minicula concurrit fama como en nucflro c~ío , que a faaor de: los 
reos efia ·probada en procelfo en las dcfenfioncs. 
· De todo lo qual parecc,que dicho homicidio fue hecho en rf. 
ña de muchos a muchos, y que no fe puede negar la incertidum-
bre del homicida,y que por Jo dicho omnes funt a pa: ri.a ordina-
ria. Jiberádi,Peguer11 decif.63.per1ot"'11,ni d\a-inccrtidumbre fe quira 
con la probal\~a de los ttlligos 1.2..3.4.f .6.7. 11. y 1 r. todos los 
qual~s dizeo,le oyeron confcffar,que il loaui4 muerto, y que coma el l" 
tn4to,le pudo mat'1" d,porquc, ~l reo no Je pudo confiar fi Jo maro, 
Q no, y aft¡,fu confeffion no,dcua fer prejudicial.Para lo quaJ fopon 
go,que Miguel Diago no pudo fabcr fi Jo mató,o not porque co- ' 
mo refulta del proccffo,de fu parte eun 3.0-4.y los tt'es tenían cf-
padas,y c11mucrto mudo de: muchas heridas , y de ellas pudieroa 
fer vn.as mortales,y otras no1y es muy probable no auellc dado' el dicho Miguel I'.>iago heii3'~· algun-a , y fi fe la dio pudo no fer mor-
" tal,y aucrfelas dado los.demas;o el 4.dc la.riña que jamas ha pare.: 
_cid-o.pues que fc1cncia pudo t~ncr ' de auel,lo muerto? purs aunque 
h tuuicra de auelle dado la hctid~,no pu.do teoer\a G fue .1_nortal, o 
no,porquc para effo multum bbouot jlled~ci,& vix attiugQnt ve~ 
iitatem Mar filo apoyando dle difourfo reí pon de por Jos reos in 
l.rlpeti pofi num. I 9.ff de quttflionibus.~ in rub.C.de proh.~urn. l 1 8.'flhi 
dicit quod ft itliquis f4tetu, fa fiegiffe '""' enfe inimico foo capilr, (?. ofl" ( ín-
quit Marfilis )hite conft{sio e.fo impofsibilis 4 comrnuniter accidetmbus,qui4 
'tJix medici cutn eandelis accenfis pojfunt,& cum ~•gno labore cognofcere 
,.,, os fit fraélum,ergo impo[sibile tft , vt hoc fciuerit 'flul11era'1s qui flatim 
ill1ato vulnere aefugit,que.fon palabras de M•rfilo,quc las a cfiere F " .. 
rin..en la q.! 1 .num. ¡,9. y F oler.~n pr4xi 'flerbo confttecuntur.p.,1.num. 3 6. 
lodocin pr•él.crim.c. 5 4.nutn, 3 l.é:1' 3 3.y lo me(mo diz.e F "ler.u. 3 7• 
in eo qui fatetur fe veocnalfe atiquem,& mortuum cífe,ex hac con-
fcffionc non poteft c:ondcmnarí~ Y frbien V ._S. re-phGo que eílu era 





porque :iqui faltaua el cuerpo del delitp ,"porque pudo morir de 
veneno genito',perQ_ 'iene falida la duda ley~ndo a F, ole. el qual no 
tanto funda fu doélriQa en que faltad cuerpo del deliéto, como en 
que el reo no lo pudo faber por fe_r proprio de peritos M·cdicos 
fabe~Jo,y confiderando ella incenidumbre F i;arin.d.q.8 I.4 num.:z.8.
1 
' dixP,que la confeffion ve poffit procedi ad condemnarione.m, de-
. bet eífe vcrofimilis,probabilis,poffibilis certa, y tal que conrra ella 
n9 fe puede objedar cofa alguna ad ioíl:ar ieflium,qui in criminali-
bus omnc:m debe.ntcxceptionem fuper.are 'Buc11ron.different.3 7.n. )-
cu~ftq11emibus,y FArinat.cncomienda ~anto ella doctt ina; que diie, 
que de fu inobfcruancia fe figura muchas vez.es morir inocentes los 
reos,Jo5 quales·contra vetitatem no pueden prejudicarfe confef. 
fahdo.Ios ,deliétos>Gomez var.Oh.3.t.3.n.8.lim.1.in ft'1e. & quod ex "' 
J 
. iliius óbfecuantia ludicc~ . reéle iudicabunt, & non tenebuntur in 
' ' \, hoc,& alio, f~c~lo, y fi efio procede en \tc.rminos de drecho en la 
Qkliff. /mif. 17. ?1. +.ow, · conf~filon iudicial q ~e c~Ja_habl.an losDD:alegados,mucho mejor 
/\ o ,, ft/1- proceder.a en Ja. cxtraJud1cia) Gornez tt1ar.l1b. 3 ·"P· 3 .n.8~a qua! por 
ti- 'Ya..hl) . tlft Íb , obferuant.y platica de. cfie Rey no> b;¡fia ad conde.mnádum 'Bad. ;,, ) 
prAx.e. tl .v. 6.,oContn 12 ~ifpoficjon de drccho,F "'·q.82.reg.1.n •. 1. 
' 1 . De todo lo dicho confia .fer cu-id ente la incertidumbre ,. y que 
·por Jo,dicho)los reos deu~nfer libres de la pe~a ordinaria, eQmo 
en ·mas-apretados rerminos Jo ti.en~ •lite determinado in procejfo re 
,,.. mifsionis M-art.ini 4f lf "'"Y'~ FrAn. luan. en d~nde aunque contra ·. 
Martin de yaray ,huuo vn tcfligo de confefsíoil, que fu~ cJ 2 5. de 
Ja replica de los acufantes, y otro tell:igo de villa, que le Yio dar la 
herid~ ~fiando en tictra,con indicio prouado de fuga, con la efpa.; 
cfa"con farigre,y otras prob~n~as, fe tuuo por incieuo el ocifor. Y 
fobre cfio fe dio duda de la inccnidúbre, J.a ·qua) prcualccio, y foe · 
m~tiuo de aqucJJa caufa, y porque el Aftrido no prouó agrdion 
en Jos acufados;uatado,ni a11imo deliberado, foeron libres todos 
de la pel)a ordinaria;fobre lo qual fe: dio fegunda duda, la qual fue 
inotiuo de Ja fentencia,pu~s fe juzgo a fu fauo,r. · 
Reíla feñor prouar,que en los acufados no huuo animo delibe-
rado;ni agreíioo,y q la huuo ~n el interfeélo,y Francifco ·Pellicero, 
· Jo qual feprucua ex fequemibus. Lo primerc~,fin conjeéluras:y c.ó 
prouan~a clara Jo prueuao los tclligos I .4.y s .f obrc el 5. de la~ ~e­
fi:ufiones,y de oyda del 1.tdligo, cJ tcrCC'IO'dc _confcfsion de Pe· 
( 
\. 
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mee to, de 1 os qua 1 es e 14. y 5. contct\an del animo deliberado. E 1 4. 
del animo y tmad o, y t odor de la agrelion: y li fe conlidcr a la de. 
poftdon del 1el\igo io.la prue~a,como conftaril por las conjeélu-
. ras ftguientcs. ~ato!<~.,;; 
L• primera conjeétura es, qq.c el muerto.fe pnl!iit&<\e armas-
d<fpues de auer p_affado \os acufados vna vet. pacilicos,y elb pr;- . _ , 
uencion de armas,es fuorte indicio de agrefion y animo delibera- . 
do. A ~ueá.lib. S .1i1. :i. 3 .nu 3 . poft ali os F arin.q. t 17 ·••'-199• & 2 o 2 ~f11'. ami. 'l-J. 11. 1e : jw. t· Í:zf. 
efla con¡edura \a ptueu an el tel\igo i o.del Aftriéto Cobre el 3 .pues f· -f. f 2. 11. 456'. '- . 
dize,que la primera ver. que pa!faron los acufados no t,enii' armas, · ' · .. " · 
y en la riña fe dCfend;..Icon vna efpada, como elb dich'o: tambic11 . · , . . · ·; .(' :•; ·~ ·,, 
concluye de conf ef si<1n de el\e ufü go el 4. y s- de las defenliones · · . ·:;-V , 
fob re el ;0' ry-rdfiJÍi-mO .,,.J,-,.~. i•uli'ctO ¡j,/Jt.,,,.¡,, ¡,'J,, G. ~¡;;., fM?!lo r+t,/j;,,-;., _./ f'i11. $- t :l';5 .'fr;} , 
La íegunda conj e él: uta es,que e\ difonto emprendia de ordina.;n f-1f. · .'e ~ -:~- . 
rio,é inquieuua como arrogante a quienk parecia, y ell:e es .grauc. . / ': . .':.~l ·-
in diti o de a gt e li o n Cartl.in e!~ m. 1.q. ¡ 3 ·~' J,o"!ic •Al ciar .pr .. [ump1. ¡ 9 .~.uu'a J. a¡¡ 1 ~ 11,J. .: ·; 
'Bm. q. i 37. ""·' · G ""'·'••f.> 9. & loto e"''º·'" º'Al ·P'º .Milon• ;µr(· 
1ra1, & féq•ieur M.1n.cb. ca[u · 3 6 >-•"· ti. ly eO:a e o n j eél: nra 1 a pr u~uá. . .. 






2 :l fa oi.Jia.. I.. ,.., ... ,,-:r~ Jdo1, a¡ura;!IJf'.-a.mif l<Jl'>l, ~- 111<1 awJ. a.114 , ';.. 1,: P. 
La mcera conjeé1:uraes, que el muerto (e mou10 de\1u,gar en q • · .:. el\~ua, y dixo a los ~enfados: qu• gonie, clb conjeél:uraé a r.ieu:i. . . , ' 
el 1cf\igo i o.fob1e al ,_de la dcmanda:Y Í"''ft, ¡;,,,,,...,_, f '1-f~.;;: z¡l'n. 
La 4.eonjeé1:u1ae!\:l cotitta el muerto,que fe prefu111e agtClt'ót; 
'B m .q. l 3 7 .col. vlr. F aber .in § .ius auttlll genlium nu. S ,injl.á• iur ,natural~ 
infinito s,ref trt 114 inoch. e afo ¡ 6 3 .nri. 1 5 JI oná.con[. 9 9 .n. 34.lib. í. 'A mbr. 
, decif. u 110. 16.F arin.q. 12 5. """\8 + S• ffe á"if. 1 o 4. E.ll:a con je Ch¡ 1 a , ' 
replicb Y. S, pi ocedia en u e dos que riñen , no a(si q u ando de vn3 
parte fon Íius que de otra, po1quelos mas fe prefumen agrelíores. . 
R ef pond<> lo v qo,i¡uoin diE!o pro ce JT• remifiionis M ,,1.de G at.f e pó· 
de10 a fauor d~i muerto el\a Conjeé1:111a. poi que el muerto era fo-
. Jo, y \os acufados ues,dos en procelío de pre[encia, y vno en el de , 
aufenci•1Y fe enteodio a fau<>r de \os a_c:uíado$. I:ó uo,quc quan-
do \a admitieffemos a fauOr del muerto,hab\:indP !in pci juyzio de. 
la vet da·j,aµn tenemos replica ea proce!fo contra la de V. S. pues 
el tell:i•o 9, diie, oeñian dos , y ·c1 ccft. 15· (ambos del Alhiéio) 
éalifi,: la confefsion de Miguel Dlago, diiiendo que riñeron fo. 
. e los 
.. 
10 
Jos los dos,con que 1a conjedura ella tn pie Sefle decif. 104. 
~in,to., excJuyc t~mbicn la agrcfion en Jo·s aculados, Ja poca 
preuen~~on de armas,pucs fe fueron a lugar dhangero los tres her 
manos Gn arma~?'nfas-que fus capas y efpadas, ju Ha caufa para ef. 
~ufalles .deia agreíio(l~Ciphi.cñn[.117. 'W ouel.in traéi.a~ defenfam ru~. 
anindi.reorum num.68~ - , . ' 
. Se.uo,fe excluye la agrdion co.n ~uer paífado la primera vez pa 
' d6cos,fin emprender.'al muertQ, lo qual rio lo hi'aieran fi tuuicran 
, · · animo qe mat:illo,pues era buena ocafion hallar lo fin armas>& oca 
. fio_ interpelat ad maletidum habenri ani .mu~ delinquen.dí. 
VJtim·o, es de mucha CQnfideracion no aúcr oc:afion,porque los 
.. "· l•".,; ,: . ~ ., acufados ~µian re~ibido mucho,s ben.cfidos,ellos y fus padre's del 
, í:,~;,· ' : >' '~ ...... ' :.: :~~ " di!' A1lñ a<*ilf paá¡~ del mu e'. tci, co rít1f>: e ll'llcll1 y~ e¡.,~ 5 •. ' ~fi. fo b re 
.... :::· \/ .~ ·t • • : ". . · ' .• '·: ~J 3 .de la deman~;. M. tnoch.11.1.<¡. 17,ptr tot,C•brt/1 de ~mm gener.h1m • 
• ~ ~~~~. · . • , . · . • IÍU; 14 7 ·!At!fllm.• ~Jinit•srefer1 q iorb .dtcif.crim. 5. 1.a num. 16, y fue de 
'· .~· , · ,, · .;(· :t1~ ··~\.,\\'.) ,'.!'!'·~ ~~1grandifsima· pol'ldera;ct'&fi ·en .~l proceifo temiflionis M •rtini de Ga .. 
· ' · · '".hi ~ fauor de los aC11fados dio el Cófcjo por duda ella conjCélii 
1aicoo otras, que auer paf(ado a ·CaÍd como a qui ·paffaron los .3,uf~ 
f}os,y qtt~ fe ~uia.de ~ll~r en c:a(b de ygu~Jdad a las conjeét.uras a ' .~u,or·del tc-.o;y,-el.Atl~-&gt-do··to\n:irar.~ csntcn.diende cftar a qui el 
poodu.s,trabajo con fuuchq eµ ydado,y alego v.o c:afó de M enocb. 
36,1vl'1fm para.fü intent_o, y perdi<>'. , '-" ., · . 
· .. ~  q~1~.u~ pn~c~ que lo.s reos deucn fer abfucltos de Já pena or 
dinatia>potque dklio homícidio fue cafual en riñ3 ·ocaúonada por 
Jos connnrfos;feulf3'Mnrno.confia de animo delibera.do, ni ttarado 
cotr · los acofados. Y affi cfperan .de V.S.feliciílimo fuce[o, por Ja 
. icétiflima cenfura con que ~et.er~ina Jas ·éauf~s, ~lego ita iudica~­
dum fpc:ro,fob tan~i Scnatus grauiffima ccofura)die 16.Febr. anni 
. l() 3 4•1 1 ' ' • , - . 
· 1'. loannes <;hryfofl:omus de 
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